






















































プロジェクト、 札幌里塚病院内科科長） 、 高野圭子氏（リフレ・タウ プロジェクト、ボランティア
　
杜の家） 、


























































































り、 二人の衣装を制作したり、 実際に撮影したりしつつ、八月のオープンキャンパスの体験授業で実際 ライブを実施。そのライブを撮影し PV
に組み込んで完成
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なお、 ワークショップは、 四月八日（土） 、 一六日（日） 、




一年目と 年目の学生を中心に参加。一 目美瑛ファーム富田など見学。 目富良野演劇工場バックステージ見学、ワークショップ等。

























































































































環としてファッションショーが実施された。会場設営、照明・音響担当。 今回は中高生も参加。 服飾、 舞台 ナレーションを体験する班に分か 、学生と共同作業を行った。当日は約三〇〇名の観客が集まり、モデルさんたちに大きな声援を送っていた。学生にとっては、地域貢献、世代間交流 体験する素晴らしい機会となった。
・一〇月二二日（日）
「ユニバーサルファッションショー」































前週の四年目公演との連続公 。脚本の要請からポルトホールの椅子席を収納し、五〇席ほど 仮設の客席を作って 公演となった。
・一一月二五日（土）～二六 日
劇団
B
－
Stage
 
Vol．7「
二人の女兵士の物語」
（作坂手洋二、演出
　
森一生）三ステージ。ラグリグラ劇場。
一二月・ 月一六日（土）
第五〇回学外発表会（ファッション
ショー） 「LEAD」
ポルトホール。記念すべき五〇
回目のファッションショー。東京の「アトリエヒノデ」代表、衣装作家の桜井久美氏に講 をしていただき、一三〇点の作品を発表。舞台設営、照明・音響を担当。一二日（火）より仕込み
・一二月一七日（日）平岸高校・北翔大学高大連携ファッショ
ンショー「夢」
。ポルトホール。前日の学外発表会のス
テージをそのまま使って、今年で七回目の連携ファッション を開催。
